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ABSTRACT
The phenomenon that occurs at Diponegoro University Diponegoro
University are students who are interested to become entrepreneurs to earn a
greater income than it is today. Today more and more students who tried to
entrepreneurship to increase their income with various motivations, among
others, to pay for college, buy daily necessities, to help parents and looking for
venture capital in the future. Self-employment income allegedly influenced by
venture capital, business location, raw materials, labor and working time. The
purpose of this study was to analyze the influence of venture capital, business
location, old business, the amount of labor and raw material costs to income
entrepreneurs.
This research is a quantitative research. The sample used in this study
were 96 members of respondents using purposive sampling technique. The data
used are primary data by questionnaire. The analysis technique used is a
univariate analysis and regression analysis.
According to analysis done can be seen bahwamodal business, business
location and business long positive effect on entrepreneurial income. While the
cost of raw material negative effect on self-employment income. While the number
of workers has no effect on self-employment income.
Key words: venture capital, business location, length of business, number of
employees, the cost of raw materials, self-employment income.
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ABSTRAK
Fenomena yang terjadi pada Universitas Diponegoro adalah mahasiswa
Universitas Diponegoro banyak yang berminat untuk menjadi wirausaha untuk
mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari saat ini. Saat ini semakin banyak
mahasiswa yang mencoba untuk berwirausaha untuk meningkatkan
pendapatannya dengan berbagai motivasi antara lain membiayai kuliah, membeli
kebutuhan sehari-hari, membantu orang tua dan mencari modal untuk usaha di
masa depan. Pendapatan wirausaha diduga dipengaruhi oleh modal usaha, lokasi
usaha, bahan baku, tenaga kerja dan lama kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis pengaruh modal usaha, lokasi usaha, lama usaha, jumlah tenaga
kerja dan biaya bahan baku terhadap pendapatan wirausaha.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sampel yang
digunakan pada penelitian ini sebanyak 96 orang anggota responden dengan
menggunakan teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah data
primer berdasarkan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis
univariat dan analisis regresi.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwamodal
usaha, lokasi usaha dan lama usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan
wirausaha. Sedangkan biaya bahan baku berpengaruh negative terhadap
pendapatan wirausaha. Sementara jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap
pendapatan wirausaha.
Kata kunci : modal usaha, lokasi usaha, lama usaha, jumlah tenaga kerja, biaya
bahan baku, pendapatan wirausaha.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemakmuran
masyarakat melalui pengembangan perekonomian untuk mengatasi berbagai
permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan
kemiskinan. Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu aspek penting untuk melihat
kinerja pembangunan adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya
yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia.
Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang/jasa yang
dihasilkan meningkat. Dengan demikian diperlukan tenaga kerja semakin banyak
untuk memproduksi barang/jasa tersebut sehingga pengangguran berkurang dan
kemiskinan yang semakin menurun (Yacoub, 2012:8).
Kenyataan yang terjadi saat ini walaupun pengangguran menurun, namun
pengangguran terdidik justru mengalami peningkatan. Pengangguran terdidik
ataupun pengangguran sarjana adalah seseorang yang telah lulus dari sekolah
tinggi dan perguruan tinggi negeri atau swasta dan ingin mendapat pekerjaan
tetapi belum dapat memperolehnya. Jumlah pengangguran terdidik di Indonesia
dalam tahun 2012 – 2015 adalah sebagai berikut:
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Tabel 1.1
Pengangguran Terdidik di Indonesia Tahun 2012-2015
No Pendidikan
yang
Ditamatkan
2012 2013 2014 2015
Jumlah Jumlah %
Perubahan
Jumlah %
Perubahan
Jumlah %
Perubahan
1 SLTA
Umum /
SMU
1.967.755 1.925.660 -2,14% 1.893.509 -1,67% 1.762.411 -6,92%
2 SLTA
Kejuruan /
SMK
1.367.009 1.358.201 -0,64% 1.332.521 -1,89% 1.174.366 -11,87%
3 Akademi /
Diploma
158.385 185.103 16,87% 195.258 5,49% 254.312 30,24%
4 Universitas
(S1/S2)
425.042 434.185 2,15% 495.143 14,04% 565.402 14,19%
Total 3.918.191 3.903.149 -0,38% 3.916.431 0,34% 3.756.491 -4,08%
Sumber : BPS, 2016
Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran yang
memiliki pendidikan SLTA umum dan Kejuruan pada tahun 2012-2015
menunjukkan penurunan setiap tahunnya, namun pengangguran yang
menamatkan pendidikan diploma dan universitas justru menunjukkan peningkatan
setiap tahunnya. Fenomena yang sama juga dialami oleh Kota Semarang yang
ditunjukkan oleh data sebagai berikut :
Tabel 1.2
Pengangguran Terdidik di Kota Semarang Tahun 2012-2015
No Pendidikan
yang
Ditamatkan
2012 2013 2014 2015
Jumlah Jumlah %
Perubahan
Jumlah %
Perubahan
Jumlah %
Perubahan
1 SLTA
Umum /
SMU /
SMK
29.472 34.111 15,74% 31.230 -8,45% 30.944 -0,92%
2 Akademi /
Diploma
9.062 8.367 -7,67% 10.153 21,35% 11.889 17,10%
3 Universitas
(S1/S2)
7.659 7.352 -4,01% 9.295 26,43% 10.056 8,19%
Total 46.193 49.830 7,87% 50.678 1,70% 52.889 4,36%
Sumber : Semarang dalam Angka, 2016
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Berdasarkan data pada Tabel 1.2, dapat diketahui bahwa jumlah
pengangguran dengan tingkat pendidikan akademi/diploma dan universitas di
Kota Semarang walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2013, namun
pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan setiap tahun.
Fenomena banyaknya jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi di
Indonesia pada umumnya dan Semarang pada khususnya selalu menjadi masalah
yang menyelimuti dalam perkembangan negara Indonesia dan Kota Semarang.
Masalah ini disebabkan karena lulusan mahasiswa yang hanya ingin menjadi
pencari kerja bukan pencipta kerja, belum lagi tuntutan dari perguruan tinggi yang
menginginkan mahasiswanya cepat lulus tanpa diberikan keterampilan yang
cukup dalam menghadapi dunia kerja serta kurangnya jumlah lapangan pekerjaan
padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja.
Pengangguran terdidik saat ini mulai dari sarjana pendidikan, sarjana
hukum, sarjana ekonomi, sarjana komputer dan masih banyak sarjana-sarjana
yang lainnya. Sebagian dari sarjana-sarjana tersebut yang telah menyelesaikan
pendidikan tinggi dari sarjana (S1) sampai dengan magister (S2) hanya bisa duduk
dan menunggu lowongan pekerjaan tanpa mengamalkan ilmu yang telah
didapatnya (http://finance.detik.com/read/2013/05/29/161124/2259348/4/360000-
sarjana-di-indonesia-masih-menganggur).
Menurut Depnakertrans, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja,
sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari
pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (Depnakertrans,
2013). Dari pihak Perguruan Tinggi ternama pastilah tetap dengan gaya lama,
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yaitu menyiapkan para mahasiswa untuk lulus dengan cepat, memberi dan
mengembangkan ilmunya dan mudah mengikuti keinginan pengguna untuk dilatih
secara praktis. Kesannya bekerja adalah kegiatan amat teknis dan praktis saja,
maksudnya adalah perguruan tinggi seolah dijadikan tempat untuk meraih gelar
semata. Padahal bekerja ada beberapa level mulai dari sangat teknis (mengetik,
mengarsip, dan lain-lain) hingga level strategis bagaimana membangun pasar,
menciptakan image bahwa produk yang dihasilkan adalah sangat dibutuhkan oleh
masyarakat. Konsep keterkaitan dan kesepadanan (Link and Match) antara dunia
pendidikan dan dunia kerja yang dicetuskan mantan Mendiknas Wardiman perlu
dihidupkan lagi. Konsep itu bisa menekan jumlah pengangguran lulusan
perguruan tinggi yang dari ke hari makin bertambah (Kemendikbud, 2015).
Program Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional menekankan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi
UMKM dan program pengembangan kewirausahaan dan kemampuan berdaya
saing (RPJMN, 2005). Berwirausaha merupakan pilihan yang tepat dan logis,
sebab selain peluang lebih besar untuk berhasil, hal ini sesuai dengan program
pemerintah dalam percepatan penciptaan pengusaha kecil dan menengah yang
kuat dan bertumpu pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Koranti, 2013:27).
Fenomena yang sama juga terjadi pada Universitas Diponegoro,
mahasiswa Universitas Diponegoro banyak yang berminat untuk menjadi
wirausaha untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari saat ini.
Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan dengan cara wawancara, didapatkan
hasil bahwa mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang menginginkan untuk
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mendapatkan pendapatan yang lebih besar dengan berwirausaha guna membiayai
kuliah, membeli kebutuhan sehari-hari, membantu orang tua dan mencari modal
untuk usaha di masa depan.
Siswanta (2011:76) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
pendapatan wirausaha adalah modal usaha, bahan baku, tenaga kerja dan curahan
jam kerja. Hasil penelitian Siswanta (2011:86) menyatakan bahwa modal usaha,
dan bahan baku berpengaruh terhadap pendapatan wirausaha sedangkan tenaga
kerja dan jam kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan wirausaha. Candora
(2013) menyatakan faktor yang mempengaruhi pendapatan wirausaha adalah
modal kerja, jam kerja dan lama usaha. Hasil penelitian Candora (2013:10-11)
menyatakan bahwa modal usaha, dan lama usaha berpengaruh terhadap
pendapatan wirausaha sedangkan jam kerja tidak berpengaruh terhadap
pendapatan wirausaha. Penelitian Saksono (2014:3) menyatakan bahwa faktor
yang diduga mempengaruhi pendapatan wirausaha adalah modal usaha, lokasi
usaha, dan kondisi tempat usaha. Hasil penelitian Saksono (2014:8) menyatakan
bahwa modal usaha, lokasi usaha, dan kondisi tempat usaha berpengaruh terhadap
pendapatan wirausaha. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, maka
faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini yang diduga mempengaruhi
pendapatan wirausaha adalah modal kerja, lokasi usaha, lama usaha, jumlah
tenaga kerja dan biaya bahan baku. Usaha makanan ringan digunakan sebagai
obyek penelitian, karena usaha makanan ringan merupakan suatu usaha yang
dapat dikerjakan secara rumahan, tidak membutuhkan modal terlalu besar dan
memiliki potensi yang besar karena disukai oleh masyarakat. Jenis makanan
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ringan yang dijual oleh wirausahawan antara lain adalah batagor, siomay, kentang
goreng, sistagor, kripik kentang, kripik singkong, jagung serut.
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan
Wirausaha Makanan Ringan Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro Semarang”.
1.2 Rumusan Masalah
Saat ini semakin banyak mahasiswa yang mencoba untuk berwirausaha
untuk meningkatkan pendapatannya dengan berbagai motivasi antara lain
membiayai kuliah, membeli kebutuhan sehari-hari, membantu orang tua dan
mencari modal untuk usaha di masa depan. Permasalahan penelitian ini adalah
bagaimana meningkatkan pendapatan wirausaha makanan ringan mahasiswa
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang? Berdasarkan
permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai
berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh modal usaha terhadap pendapatan wirausaha
makanan ringan?
2. Apakah terdapat pengaruh lokasi usaha terhadap pendapatan wirausaha
makanan ringan?
3. Apakah terdapat pengaruh lama usaha terhadap pendapatan wirausaha
makanan ringan?
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4. Apakah terdapat pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan
wirausaha makanan ringan?
5. Apakah terdapat pengaruh biaya bahan baku terhadap pendapatan
wirausaha makanan ringan?
1.3 Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah
1. Untuk menganalisis pengaruh modal usaha terhadap pendapatan wirausaha
makanan ringan.
2. Untuk menganalisis pengaruh lokasi usaha terhadap pendapatan wirausaha
makanan ringan.
3. Untuk menganalisis pengaruh lama usaha terhadap pendapatan wirausaha
makanan ringan.
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan
wirausaha makanan ringan.
5. Untuk menganalisis pengaruh biaya bahan baku terhadap pendapatan
wirausaha makanan ringan.
1.4 Kegunaan Penelitian
Kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :
1. Bagi Wirausaha
a. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi wirausaha untuk
dapat meningkatkan pendapatannya.
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b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan
untuk meningkatkan kinerja wirausaha dan menentukan strategi-
strategi apa yang harus diambil dalam kaitannya untuk
meningkatkan jumlah pendapatannya.
2. Bagi Pembaca
Memberikan informasi dan sebagai bahan pembanding untuk penelitian
lebih lanjut mengenai masalah sejenis dalam dimensi, tempat dan waktu
yang berbeda, baik yang bersifat melanjutkan maupun yang bersifat
melengkapi.
3. Bagi Peneliti
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memantapkan dan menambah
pengetahuan peneliti antara teori ilmiah yang didapatkan dari perkuliahan
dengan penerapannya secara operasional di perusahaan.
1.5 Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab. Penjelasan masing-masing
bab dapat diuraikan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan dalam
penelitian ini melalui perumusan masalah dan diuraikan pada tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan tentang beberapa teori mengenai variabel-variabel
yang diteliti. Serta diuraikan pada penelitian terdahulu, kerangka pemikiran,
hipotesis, dan dimensional variabel.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan variabel-variabel penelitian beserta definisi
operasionalnya, penentuan jumlah sampel, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan isi pokok dari penelitian yang berisi deskripsi objek
penelitian, analisis data dari pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil
analisa yang diteliti mengenai hasil pembuktian hipotesis sampai dengan pengaruh
variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran-saran
kepada pihak-pihak terkait mengenai dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
